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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara minat belajar dengan 
prestasi belajar Statistika pada mahasiswa. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada 
hubungan positif antara minat belajar dengan prestasi belajar Statistika pada 
mahasiswa. Subjek penelitian merupakan mahasiswa angkatan 2016 dari Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sudah mengambil 
mata kuliah Statistika pada semester satu. Jumlah subjek pada penelitian ini 
sebanyak 62 mahasiswa. Alat ukur yang digunakan adalah skala minat belajar 
Statistika dan data nilai prestasi belajar Statistika. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan korelasi product moment  Pearson. Hasil penelitian 
menunjukkan korelasi sebesar 0,553 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat belajar dengan prestasi 
belajar Statistika pada mahasiswa. Hipotesis diterima dengan sumbangan efektif 
sebesar 29,5%. 























The aim of this research was to test the relationship between interest to learn and 
statistics’ learning achievement in students. Hypothesis of this research is a 
positive relationship between interest to learn with the statistics’ learning 
achievement in students. Subjects of this research were Psychology Faculty 
students year 2016 of Soegijapranata Catholic University Semarang who took 
statistics class in the first semester. This research used 62 students as subjects. 
Statistics’ learning interest scale and statistics achievement score are used as 
measuring instruments. This research used Pearson product moment correlation 
as data analysis technique. The result shows a correlation of 0,553 (p<0,01) it 
shows a significant positive relationship between interest to learn with statistics’ 
learning achievement in students. Hypothesis of this reaserch is accepted with the 
effective contribution is 29,5%. 
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